


































平成18年度 車海 ・北陸地区国立大学法人等技術職員合同研修 (機械コース)日程墨
時 自l 9月6目 (水) 9月7日 (木) 9月8目 (金)
会場 の自然各実科学3号館 専聞門謙・譲機n.m会場自然科学3号館
オ開リZ講ン予式ヮヨン~ 会場 108講握室 織機系 験室 人 被工学科実習室8，30 8，30 ( 1階 3A126重)
受 付 (108講義室前) 畳 付 (108講義霊前)
9 8，50 
9，00 . )レ相当者 専門講韓国 「工学部における曽
畳 付 (108講義室前) 働安全衛生活動J
9，30 工学部按情瞳員弁原朋葺
9，30 俊彦 久保栄関宮陣式
カまムと流れオリヱンテーション 工学部教員 米山 猛9，50 
9，50 よるデス 1 0 : 20 
休 憩 ク卜 トタイピング』 体憩
1 0 : 1 0 担当教「槽員 浅川直紀
1 0 : 1 0 4 械屋のための鮪単な 1 0 : 3 エレク卜ロ=クス実験j
担当教員!香川陣之
専「門円講ClV r創造手 ψィン具実体習的J 尊門講穫 1(1 0 8講義室) 5 「衝撃を受ける機械材料の力学入門I ザイン実習のγロ". な諜
「現代の産章錐術の課題」 担当教員 l立矢宏 圏と学生の位計 製作過程と銭術車農民
工学部教員 日田 松男 6 「各種エンジンによる動 による支揖、学生が学ぶ事柄」
カエネルギ一変換機構j 工学部教員 総井良鍾
担当教員 l稗回登 工学部教員 米山猛1 1 ， 4
1 1咽 40 昼 童 体憩 1 2 ， 0 0 1 2 ， 0
ポスター貼り
人間・健機工学科実習室 昼 童 休憩 昼 童 体 憩
1 3・00 ( 1階 3A126室}






工学部教員 米山 猛 2. 円住周りの庄力と流れ
の計測』
担当教員木綿隆弘
一1A ':l n 3 r3[l CAD/CAMによるデス 企業見学
1 4 : 30 クト yププロトタイピングI 醐福光屋
体 憩 担当教員浅川直紀 干920-8638111..1. ('¥ 4. 機械屋のための簡単な
1 4 ， 40 エレクトロニクス実験j 童沢市石引2-8-3
担当教員!香川博之 電話 076-223-1161
ポスターセッシ ョン 5 「衝翠を畳ける機械材料
会場 ，自然科学3号館 のカ学入門J立
人間 ・機械工学科実習室 担当教且 l 矢宏
( 1階 3A126室) 6 「各種エンジンによる動カエネルギ一変換機構」
1 6 1 0 担当教員 l稗田登
1 6 1 0 1日を通して同じテーマ
， ，ミワn 休 憩 で実践・実習を行なう
1 6・20 1 6・30
1 6 ， 3
技術支援セント見学 聞鴎式
1 7 : 1 0 構7&書授与
1 7・10 体憩 1 7 1 
1 7・30 写真纏影
1 7 ， 30 
破すみ事れE事会(2園t阻害館繍}
1 8 ， 30 
